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Человек как желающая машина
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В своей книге «Капитализм и шизофрения» философ Жиль Делёз и психоаналитик Феликс Гваттари делают попытку  выявить взаимосвязь  капитализма и человека.
В философии жизни этот труд является углублением марксизма, разработанный на основе шизоанализа.
Человек представляет собой желающую машину, которая состоит из совокупности машин с их стыковками и соединениями. Машина – источник выдает поток, а машина – орган, его получает. Так объясняется взаимосвязь органов между собой. При этом человек  выступает не только как составляющая часть природы (в системе производитель-произведенное), а противопоставляется ей как равноценное понятие.
Авторы проводят параллель между природой и производством, предлагая представить природу, как процесс производства. На каком-то уровне природа будет отличатся от промышленности, поскольку промышленность частично противопоставляется природе, частично использует ее как основу для производства, частично сбрасывает в нее отходы. Однако, природа, как и производство одновременно выступает в трех ролях: как производитель, как распределитель ресурсов, как потребитель. С этой точки зрения можно интерпретировать и человека.
Желающее производство — это производство производства, как и всякая машина — это машина машины. Так что все является производством: производствами производств, действий и страстей; производствами регистрации, распределений и ограничений; производствами потреблений, наслаждений, тревог и страданий. Все настолько хорошо покрывается производством, что регистрации непосредственно потребляются, прожигаются, а потребления непосредственно воспроизводятся.
Промышленность рассматривается в своем фундаментальном тождестве с природой как производством человека  человеком. Не существует также и различия человек—природа: человеческая сущность природы и природная сущность человека отождествляются в природе как производстве или промышленности, то есть также в родовой жизни человека. 
Производство рассматривается как процесс, независимо от того, что выступает его основой – человек, природа или промышленность.
Производство как процесс выходит за границы всех идеальных категорий и образует цикл, который соотносится с желанием как имманентным принципом. Вот почему желающее производство является рабочей категорией материалистической психиатрии, которая полагает и рассматривает шизика как человек-природа.
При этом шизофрения рассматривается как начало в системе производящих и воспроизводящих желающих машин, как«сущностная реальность человека и природы».
Кроме того шизофреник выступает в роли универсального производителя, поскольку в основе его жизнедеятельности лежит желание в своем первоначальном виде.
Желание постоянно осуществляет стыковку непрерывных потоков и частичных объектов, по существу своему фрагментарных и фрагментированных. Желание заставляет течь, течет само и срезает потоки. Любой «объект» предполагает непрерывность потока, любой поток — фрагментацию объекта. Из этого следует, что каждая машина-орган интерпретирует весь мир согласно своему собственному потоку, согласно энергии, которая истекает из нее.
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